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Rumusan masalah penelitian berdasarkan pada pertanyaan, bagaimana 
membuat koneksi internet dengan sistem pentarifan time based prabayar dari 
teknologi sistem selular CDMA dengan menggunakan modem handphone via 
bluetooth. Atas dasar pernyataan diatas penulis menggunakan kata implementasi 
pada judul tugas akhir. Sedangkan tujuan dari penelitian ini sendiri adalah 
merancang dan membuat koneksi internet yang dapat mempermudah para 
pengguna selular CDMA untuk melakukan koneksi internet dengan mengontrol 
perhitungan biaya dari segi waktu yang dapat disesuaikan penggunaannya. 
Metode yang digunakan merupakan metode penelitian dengan jenis 
Rekayasa Perangkat Keras (hardware engineering). Jenis data yang digunakan 
dalam penelitian yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui percobaan 
langsung untuk melakukan koneksi internet dan sumber data sekunder yaitu 
sejumlah data yang bersumber dari bahan bacaan yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan (buku yang relevan dengan obyek penelitian) dan browsing dari 
internet. 
Hasil penelitian berupa Implementasi Koneksi Internet Dengan Sistem 
Pentarifan Time Based Dari Teknologi Sistem Selular CDMA. Penelitian tersebut 
merupakan sebuah implementasi yang menjelaskan tentang akses internet dari 
modem handphone CDMA. Gambaran umum adalah setelah melakukan registrasi 
melalui ISP yang dipilih, maka user dapat mengakses internet menggunakan 
media laptop atau PC (Personal Computer) dengan perantara bluetooth dan dapat 
mengakses dimanapun dan kapanpun bahkan sambil mobile (bergerak) di jalanan 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan sistem telekomunikasi di Indonesia telah berkembang 
sangat pesat dalam beberapa tahun kebelakang. Sarana komunikasi yang berupa 
telephone rumah (fixed line), telephone selular (mobile phone), dan internet telah 
berkembang sangat cepat. Bahkan dalam perkembangannya, telekomunikasi dua 
arah langsung yang semula hanya berupa audio saja, kini telah berkembang 
menjadi audio sekaligus video tercakup dalam dua arah percakapan jarak jauh. 
Teleconference (konferensi jarak jauh) dan video streaming internet (sebuah 
teknologi untuk memainkan file video atau audio secara langsung ataupun dengan 
pre-recorded dari internet) menjadi contoh dari generasi terbaru sistem 
telekomunikasi global termasuk di Indonesia. 
Perubahan trend yang berkembang di masyarakat sekarang adalah kearah 
kesadaran akan pentingnya komunikasi jarak jauh, pentingnya mencari dan 
mendapatkan informasi tentang kejadian atau berita yang terjadi di seluruh dunia, 
dan bahkan pentingnya informasi mengenai kerabat dekat yang perlu dengan 
segera diketahui. Masyarakat mulai sadar akan perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi yang semakin canggih dan semakin memudahkan 
kebutuhan mereka dalam hal informasi dan terutama proses komunikasi dua arah 
atau bahkan komunikasi multi arah. 
Dalam kaitannya dengan perkembangan ini, sangat jelas terlihat betapa 
berkembangnya sistem telephone seluler yang ada di Indonesia. Sekitar awal 
tahun 90-an, pengguna telephone seluler sangat sedikit jumlahnya dan telephone 
seluler adalah sebuah benda yang cukup mewah pada zaman itu. Namun, hampir 
semua kalangan masyarakat kini memiliki telephone seluler yang digunakan  
sebagai sarana efektif untuk berkomunikasi. 
Internet hadir atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi 
dengan cepat. Teknologi yang terus berkembang memperluas ruang lingkup 
internet. Kebutuhan akan akses internet yang cepat dan tidak membatasi ruang 
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gerak penggunanya, melahirkan berbagai teknologi baru. Saat ini internet tidak 
hanya dapat dinikmati melalui PC (Personal Computer) atau laptop saja, akan 
tetapi internet juga bisa diakses langsung melalui handphone. Teknologi 
pendukungnya juga berkembang dengan pesat, dimulai dengan kehadiran WAP 
(Wireless Application Protocol), internet modem menggunakan handphone 
beserta layanan kecepatan data tinggi. Dengan ber-internet melalui handphone, 
pengguna dapat mengakses internet dimanapun berada selama lokasinya masih 
ter-cover oleh jaringan. 
Akses internet dengan handphone selalu identik dengan tarif yang mahal. 
Akan tetapi apabila mengetahui sistem perhitungan tarif akses internet yang ada, 
yaitu : volume based dan time based maka dapat mengontrol penggunaan yang 
disesuaikan dengan kebutuhan. Operator CDMA yang menyediakan layanan 
akses internet dengan tarif time based yaitu operator Fren dari Mobile-8. 
Dari uraian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat untuk 
dapat mengakses internet secara mobile dan dapat mengontrol biaya sesuai 
penggunaannya. Untuk maksud tersebut, maka penulis mengangkat judul 
”Implementasi Koneksi Internet Dengan Sistem Pentarifan Time Based Dari 
Teknologi Sistem Selular CDMA”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari analisa yang sudah dilakukan dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang ada, antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Kelebihan-kelebihan apa saja yang dapat diperoleh apabila 
menggunakan sistem selular CDMA ? 
2. Bagaimana memfungsikan modem handphone sehingga dapat  
mengakses internet melalui PC atau laptop ? 
3. Bagaimana mengakses internet dari handphone CDMA menggunakan 





1.3 Batasan Masalah 
Dalam menyusun Tugas Akhir yang penulis tekankan dalam penulisan ini 
adalah membangun sebuah koneksi internet dengan sistem pentarifan time based 
prabayar dari teknologi sistem selular CDMA dengan operator CDMA  prabayar 
menggunakan modem handphone via bluetooth. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Agar menjadi jelas maksud dan tujuan penulisan dalam penelitian ini, 
maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 
1. Penulis ingin memperoleh gambaran tentang cara koneksi internet dengan 
sistem pentarifan time based dari teknologi sistem selular CDMA. 
2. Penulis ingin memperoleh gambaran tentang kendala-kendala yang 
mungkin dihadapi saat melakukan koneksi internet dengan sistem 
pentarifan time based dari teknologi sistem selular CDMA. 
3. Penulis ingin membandingkan antara koneksi internet time based dan 
vollume based. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk memberikan panduan ataupun referensi bagi pembaca dalam 
membangun koneksi internet dengan sistem pentarifan time based 
prabayar dari teknologi sistem selular CDMA dengan operator CDMA 
prabayar menggunakan modem handphone via bluetooth. 
2. Untuk memberikan pengetahuan tentang adanya sistem pentarifan dalam 
mengakses internet dari handphone sehingga pengguna memiliki pilihan 
tentang sistem pentarifan yang akan digunakan sesuai kebutuhannya. 
3. Untuk memberikan pengetahuan tentang kelebihan-kelebihan yang dapat 








2.1 Internet  
 2.1.1 Pengertian Internet 
Internet kini banyak digunakan, baik perorangan maupun instansi 
pemerintah atau swasta. Penggunaan internet intinya sebagai sarana untuk 
menyebarkan informasi dengan biaya yang murah. Selain itu, internet 
dapat digunakan untuk mempertemukan dua orang atau lebih dari jarak 
yang jauh dalam waktu bersamaan. 
Banyak pendapat dari para ahli yang mencoba untuk 
mendefinisikan pengertian internet. Menurut Agusli Rachmat (2007), 
internet adalah jaringan komputer yang sangat luas, menjangkau seluruh 
dunia dan memungkinkan terjadinya pertukaran data atau informasi. 
 
 2.1.2 Tujuan Penggunaan Internet 
Internet yang kita gunakan mempunyai beberapa tujuan. Menurut 
Setiawan, Agung (2003), beberapa tujuannya antara lain. 
1. Untuk promosi iklan 
Melalui internet kita dapat melakukan promosi dari produk atau jasa 
yang akan kita tawarkan. Pelayanan promosi penjualan melalui 
internet ini dikenal dengan e-commerce (electronic commerce).  
2. Untuk mencari teman atau pasangan 
Dengan adanya beberapa penyedia jasa layanan internet yang khusus 
untuk mempertemukan orang-orang dari seluruh negara di dunia. Jasa 
pelayanan jodoh dengan menggunakan internet lebih baik 
dibandingkan dengan cara-cara iklan di media massa ataupun dengan 
buku, karena internet mempunyai wilayah penyebaran yang luas dan 




3. Untuk mengirim surat 
Dengan e-mail (electronic mail) pengguna internet dapat mengirim 
atau menerima surat dengan cepat dan begitu surat dikirim, detik itu 
pula surat akan sampai ke tempat tujuan.  
4. Untuk konferensi 
Jasa layanan internet dapat melakukan hubungan langsung dari jarak 
yang jauh apabila membutuhkan penyelesaian yang cepat untuk 
pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya 
perangkat pendukung, seperti Microsoft Networking dan video. 
5. Untuk berbicara secara langsung 
Yang dimaksud dengan pembicaraan ini adalah apabila kita 
mengetikkan kalimat kepada orang lain, dan orang lain tersebut akan 
langsung menjawabnya. Teknologi ini lebih dikenal dengan nama 
chatting, yang membutuhkan perangkat lunak seperti mIRC. 
 
2.2 CDMA 
CDMA (Code Division Multiple Access) adalah sebuah bentuk 
pemultipleksan (bukan sebuah skema pemodulasian) dan sebuah metode akses 
secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu (seperti pada 
TDMA) atau frekuensi (seperti pada FDMA), namun dengan cara mengkodekan 
data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada 
dan menggunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu 
untuk melakukan pemultipleksan. 
CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan pertama kali pada 
Perang Dunia II oleh sekutu Inggris untuk menggagalkan usaha Jerman 
mengganggu transmisi mereka. Sekutu memutuskan untuk mentransmisikan tidak 
hanya pada satu frekuensi, namun pada beberapa frekuensi, menyulitkan Jerman 
untuk menangkap sinyal yang lengkap. 
Sejak itu CDMA digunakan dalam banyak sistem komunikasi, termasuk 
pada Global Positioning System (GPS) yaitu suatu sistem radio navigasi 
penentuan posisi dengan menggunakan satelit, dan pada sistem satelit 
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OmniTRACS untuk logistik transportasi. Sistem terakhir didesain dan dibangun 
oleh Qualcomm, dan menjadi cikal bakal yang membantu insinyur-insinyur 
Qualcomm untuk menemukan soft handoff (suatu kondisi dimana suatu panggilan 
akan dilayani oleh lebih dari satu sel) dan kendali tenaga cepat, teknologi yang 
diperlukan untuk menjadikan CDMA praktis dan efisien untuk komunikasi seluler 
terrestrial. Di bawah ini adalah beberapa kelebihan dari CDMA. 
4. Meningkatkan kualitas suara. 
5. Memperbaiki karakteristik cakupan yang dapat menurunkan jumlah 
sel. 
6. Meningkatkan privacy dan security. 
7. Menyederhanakan perencanaan sistem. 
8. Memerlukan daya pancar yang lebih rendah, sehingga waktu bicara 
ponsel dapat lebih lama. 
9. Mengurangi interferensi pada sistem lain. 
10. Lebih tahan terhadap multipath. 
11. Dapat dioperasikan bersamaan dengan teknologi lain (misal AMPS). 
 
Tabel 2.1. Perbandingan CDMA dan GSM 
NO JENIS CDMA GSM 
1 Kualitas suara Lebih jernih - 
2 Kualitas data Lebih cepat dan berkualitas Sering terjadi drop call 
3 Coverage Terbatas (sementara) Lebih luas 
4 Biaya per user Lebih murah - 
5 Investasi per user US$160/ SSM-TelkomFlexi 
US$200-US$300/SSM-CDMA Wireless 
- 
6 Security  Tidak bisa disadap Mudah disadap 
7 Aksesori Handset terbatas dan tidak bisa berpindah-pindah  Freksibel dan banyak 
pilihan 
8 Power output Maksimum 0,2 watt aman untuk peralatan 
elektronik dan kesehatan 
- 
9 Roaming  Masih terbatas  Luas 
Ket : prediksi dan analisis di Indonesia untuk kasus TelkomFlexi dan CDMA Mobile-8 





2.3 Time Based Charging 
 2.3.1 Fren Mobile-8 
Fren adalah merek dagang yang digunakan oleh PT Mobile-8 
Telecom Tbk. untuk layanan prabayar dan pascabayar. Dengan ijin selular 
yang dimiliki, pelanggan Fren dapat menikmati layanan selular secara 
bergerak (mobile) di seluruh area layanan tanpa perlu mengganti nomor 
telepon.  
Fren sebagai penyedia layanan CDMA 2000-1X dan EV-DO (baru 
dapat digunakan di Jakarta) di Indonesia dan mempunyai kemampuan 
yang tak terbatas untuk menyediakan layanan suara dan teks berkualitas 
tinggi, juga layanan akses data berkecepatan tinggi dan layanan berbasis 
video streaming. Mobile-8 merupakan operator seluler di Indonesia yang 
menerapkan teknologi CDMA 2000-1X. 
Fren memberikan standar yang lebih fleksibel sehingga tetap stay 
in touch. Kita dapat mengetahui siapa yang menelpon pada saat ponsel 
tidak aktif, melihat serta menerima telepon yang masuk pada saat masih on 
the line atau kemudahan untuk mengalihkan panggilan ke nomor lain pada 
saat berpergian keluar kota.  
Sebagai layanan seluler, wilayah layanan Fren dapat dinikmati di 
seluruh pulau Jawa dan segera dapat dinikmati di luar pulau Jawa. Fren 
juga dapat digunakan di luar daerah pendaftarannya (roaming), tanpa 
memperhitungkan pembagian wilayah layanan, baik komunikasi suara 
untuk memanggil, dipanggil maupun komunikasi data  secara gratis (free 
roaming). Wilayah Layanan Fren Mobile-8 dibagi menjadi 4 area yang 
tersaji pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.1. Wilayah Layanan Fren Mobile-8 
 
A. Wilayah Banten dan Jabotabek 
Berikut adalah wilayah layanan Fren Mobile-8 area Banten dan 
Jabotabek.
1. Anyer 
2. Bandara Soekarno-Hatta 

























28. Ciputat  
29. Cisarua 
30. Darmaga IPB 
31. Depok 
32. DKI Jakarta 
33. Gunung Guelis 
34. Gunung Putri 




39. Kawasan Industri MM2000 
40. Klari 
41. Limo 
42. Lippo Karawaci 
43. Pamulang  
44. Pandeglang 
45. Parung Jampang 
46. Pondok Aren 
47. Puncak Pass 
48. Purwakarta 










59. Tol Jagorawi 
60. Tol Jakarta – Cikampek 
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B. Wilayah Jawa Barat  
Berikut adalah wilayah layanan Fren Mobile-8 area Jawa Barat.
1. Arjawinangun  
2. Bandung  
3. Banjar  
4. Banjarsari  
5. Beber-Cirebon 
6. Cadas Pangeran 
7. Ciamis  
8. Cianjur  
9. Ciater  
10. Cilimus  
11. Cimahi Kota 
12. Cipatat  
13. Ciranjang  
14. Cirebon  
15. Ciwidey  
16. Cugenang  
17. Garut  
18. Gekbrong  
19. Gunung Bengkung 
20. Indramayu  
21. Jatibarang  
22. Jatiwangi  
23. Kadipaten  
24. Karang Ampel 










26. Lembang Utara 
27. Loh Bener 
28. Losarang  
29. Losari  
30. Majalaya  
31. Majalengka  
32. Malangbong 
33. Padalarang  
34. Pamanukan  
35. Pangalengan  
36. Pangandaran  
37. Patrol  
38. Plered  
39. Rajapolah  
40. Rancaekek  
41. Singaparna  
42. Subang  
43. Sumber  
44. Sumedang  
45. Tanjung Sari 
46. Tasikmalaya  
47. Tol Cipularang  







C. Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta :  
Berikut adalah wilayah layanan Fren Mobile-8 area Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta. 
1. Adiwerna  
2. Ampel  
3. Bangsri  
4. Bangsri Brebes 
5. Banjarnegara  
6. Bantul  
7. Banyumanik  
8. Bawen  
9. Blora  
10. Bojong  
11. Borobudur  
12. Boyolali  
13. Bumiayu  
14. Cilacap  
15. Comal  
16. Delanggu  
17. Delanggu  
18. Demak  
19. Gombong  
20. Gringsing  
21. Gunung Kelir 
22. Jepara  
23. Karang Pucung 
24. Karanganyar  
25. Karangawen 
26. Kartosuro  
27. Kebumen  
28. Kedu  
29. Kedungwuni  
30. Kendal  
31. Klampak  
32. Klaten  
33. Klepu  
34. Krumput  
35. Kudus  
36. Kutoarjo  
37. Kutowinangun 
38. Lompong  
39. Magelang  
40. Majenang  
41. Manyaran  
42. Margasari  
43. Masaran  
44. Mranggen  
45. Ngesrap  
46. Ngroto  
47. Pati  
48. Pecangaan  
49. Pekalongan  
50. Pemalang   
51. Prambanan   
52. Purwokerto  
53. Purworejo  
54. Puwodadi  
55. Randublatung  
56. Rembang  
57. Salatiga  
58. Secang  
59. Semarang  
60. Solo  
61. Sragen  
62. Subah  
63. Sukoharjo  
64. Surodadi 
65. Tanjung  
66. Tawangmangu  
67. Tegal  
68. Tulis  
69. Ungaran  
70. Wangon  
71. Wates Jateng 
72. Wonogiri  
73. Wonorejo  
74. Wonosari  
75. Wonosobo  
76. Yogyakarta  
77. Yuwono  
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A. Wilayah Jawa Timur dan Madura  
Berikut adalah wilayah layanan Fren Mobile-8 area Jawa Timur dan 
Madura.
1. Ambulu  
2. Asembagus  
3. Babat  
4. Balung Kota  
5. Bancar  
6. Bangil  
7. Bangkalan  
8. Banyuwangi  
9. Batu  
10. Bebekan  
11. Beji  
12. Besuki  
13. Blimbing Indah 
14. Blitar  
15. Bojonegoro  
16. Bondowoso  
17. Brondong  
18. Caruban  
19. Cemara7  
20. Cerme  
21. Dampit  
22. Dolopo  
23. Gajayana  
24. Gedangan  
25. Gempol  
26. Genteng  
27. Glenmore  
28. Gresik  
29. Gunung Anyar 
30. Gunung Doek 
31. Gunung Kawi  
32. Gunung 
Kuncung  
33. Jatiroto  
34. Jember  
35. Jombang  
36. Kalibaru  
37. Karangjati  
38. Karanglo 
39. Karangrejo  
40. Kediri  
41. Kencong  
42. Kepanjen  
43. Kertosono  
44. Ketapang  
45. Klalah  
46. Kraksaan  
47. Kras  
48. Krian  
49. Lamongan  
50. Langsep  
51. Lawang  
52. Leces  
53. Lumajang  
54. Madiun  
55. Magetan  
56. Malang  
57. Mliwang  
58. Mojoagung  
59. Mojokerto  
60. Mojosari  
61. Muncar 
62. Ngandong  
63. Nganjuk 
64. Ngantang  
65. Ngawi  
66. Ngebel  
67. Ngunut  
68. Padangan  
69. Paiton  
70. Pakong  
71. Pamekasan  
72. Panceng  
73. Pandaan  
74. Pare  
75. Pasir Putih 
76. Pasuruan  
77. Ploso  
78. Ponorogo  
79. Prigen  
80. Probolinggo  
81. Puger  
82. Purwosari  
83. Rogojampi  
84. Sampang  
85. Saradan  
86. Sarangan  
87. Sawojajar  
88. Sedati 
89. Sedayu  
90. Sidoarjo  
91. Singosari  
92. Situbondo  
93. Sukodadi  
94. Sukorejo  
95. Sukowono  
96. Sukun  
97. Sumber 
Manjing 
98. Sumber Pucung 











108. Tulung Agung 
109. Tumpang 
110. Turen 










 2.3.2 JalaMobile CDMA Time Based Charging 
JalaMobile CDMA Time Based Charging yaitu sistem pentarifan 
berdasarkan waktu akses dari ISP (Internet Service Provider) JalaWave. 
Pemakaian akses internet diukur berdasarkan durasi waktu yang tercatat 
sejak user login sampai dengan logout. Satuan waktunya per menit dengan 
tarif normal yaitu Rp. 165,00/ menit (perhitungan plus PPN), tanpa 
mengurangi pulsa Fren prabayar. Biaya akses time based akan dicatat oleh 
sistem billing JalaWave tersendiri dan dipotongkan dari saldo kredit 
JalaMobile CDMA Pelanggan Prabayar. JalaMobile CDMA Time Based 
memiliki dua jenis layanan. 
A. JalaMobile CDMA - Prabayar      
JalaMobile Prabayar merupakan layanan dengan sistem pulsa akses 
yang dapat diaktivasi melalui sistem voucher, yaitu voucher PERDANA 
(untuk aktivasi awal) atau voucher REFILL (untuk isi ulang). Voucher bisa 
dalam bentuk e-voucher (elektronik) atau kartu (fisik). Voucher Prabayar 
layanan JalaMobile CDMA yang tersedia sebagai berikut. 
Tabel 2.2. Voucher Prabayar Layanan JalaMobile CDMA 
No. Jenis Voucher Nominal Voucher
Jatah Waktu 
Normal* 
Harga (plus PPN) 
1. PERDANA Rp. 19.200,00 2 jam Rp. 25.000,00
  REFILL :    
2. Wood Rp. 19.200,00 2 jam Rp. 22.440,00
3. Iron Rp. 48.000,00 5 jam Rp. 54.450,00
4. Bronze Rp. 96.000,00 10 jam Rp. 105.600,00
5. Silver Rp. 240.000,00 25 jam Rp. 255.750,00
6. Gold Rp. 480.000,00 50 jam Rp. 495.000,00
7. Platinum Rp. 960.000,00 100 jam Rp. 957.000,00
8. Diamond Rp. 1.920.000,00 200 jam Rp. 1.848.000,00
Sebagai catatan bahwa harga voucher sudah termasuk PPN dan jatah akses atau  
pemakaian di luar waktu Week End (Off Peak).  
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Tabel 2.3. Masa Aktif dan Masa Tenggang  
Voucher Prabayar Layanan JalaMobile CDMA 







1. PERDANA 14 180 
 REFILL :   
2. Wood 7 180 
3. Iron 14 180 
4. Bronze 21 180 
5. Silver 35 180 
6. Gold 70 180 
7. Platinum 105 180 
8. Diamond 140 180 
Ketentuan Layanan JalaMobile Prabayar. 
1.  Registrasi, Aktivasi dan Isi Ulang dilakukan oleh user sendiri (Self Service). 
JalaWave hanya akan memberikan kode voucher yang akan diaktivasi oleh 
user. JalaWave tidak melakukan aktivasi (update) saldo user.  
2.  Masa berlaku voucher adalah jangka waktu atau periode voucher tersebut 
harus diaktivasi. Tanggal berlaku akan tertera pada voucher fisik atau 
diinformasikan kepada user setiap pembelian voucher elektronik. Jika telah 
melewati masa berlaku voucher, akan tetapi voucher belum diaktivasi, maka 
otomatis voucher tidak dapat digunakan (kadaluarsa) dan nominal voucher 
akan hangus. 
3.  Masa aktif layanan adalah jangka waktu atau periode berlakunya layanan dan 
bersifat akumulatif. 
4.  Masa tenggang account adalah jangka waktu atau periode account user dalam 
kondisi inactive (tidak pernah digunakan) selama 180 hari berturut-turut. Jika 
telah melewati masa tenggang account, maka account user akan terhapus dari 
sistem. Secara otomatis saldo yang ada dalam account (jika ada) akan hilang 
atau hangus. 
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5.  Saldo yang terhapus akibat masa tenggang account telah terlewati, tidak dapat 
diuangkan kembali (Non Refundable). 
 
B. JalaMobile CDMA - Pascabayar      
JalaMobile Pascabayar merupakan layanan dengan sistem deposit 
atau credit limit.  Tersedia dua pilihan layanan, yaitu.   
  1) Pascabayar Paket  
Pascabayar Paket layanan yang tersedia sebagai berikut. 
Tabel 2.4. Voucher Pascabayar Paket Layanan JalaMobile CDMA 
No. Jenis Paket Jatah Waktu/bulan Harga/Deposit 
1. PAK-10 10 jam Rp. 105.600,00 
2. PAK-15 15 jam Rp. 153.450,00 
3. PAK-20 20 jam Rp. 198.000,00 
4. PAK-25 25 jam Rp. 239.250,00 
5. PAK-30 30 jam Rp. 277.200,00 
Sebagai catatan bahwa harga paket sudah termasuk PPN dan merupakan 
minimum usage dalam 1 periode (1 bulan).  
  2) Pascabayar Reguler  
Pascabayar Reguler layanan yang tersedia sebagai berikut.   
Tabel 2.5. Voucher Pascabayar Reguler Layanan JalaMobile CDMA 
Jenis Deposit Jaminan Nilai Deposit 
REG-100 Rp. 100.000,00 
REG-300 Rp. 300.000,00 
REG-500 Rp. 500.000,00 
REG-700 Rp. 700.000,00 
REG-900 Rp. 900.000,00 
Sebagai catatan bahwa biaya deposit tidak dikenakan PPN dan 





2.4.1 Pengertian Bluetooth 
Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless (tanpa 
kabel) yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz unlicensed ISM 
(Industrial, Scientific and Medical) dengan menggunakan sebuah 
frequency hopping tranceiver yang mampu menyediakan layanan 
komunikasi data dan suara secara real-time antar host bluetooth dengan 
jarak jangkauan layanan yang terbatas (sekitar 10-100 meter).           
 
Gambar 2.2. Bluetooth Device 
 
2.4.2 Sejarah Bluetooth 
Pada bulan Mei 1998, 5 perusahaan promotor yaitu Ericsson, IBM, 
Intel, Nokia dan Toshiba membentuk sebuah Special Interest Group (SIG) 
dan memulai untuk membuat spesifikasi yang dinamai ‘bluetooth’ yang 
diambil dari nama seorang raja Denmark yang hidup pada abad 10, yakni 
Raja Harald Bluetooth. Pada bulan Juli 1999, dokumen spesifikasi 
bluetooth versi 1.0 mulai diluncurkan dan pada bulan Desember 1999 
dimulai lagi pembuatan dokumen spesifikasi bluetooth versi 2.0 dengan 
tambahan 4 promotor baru yaitu 3Com, Lucent Technologies, Microsoft 
dan Motorola. Saat ini, lebih dari 1800 perusahaan di berbagai bidang 
antara lain di bidang semiconductor manufacture, PC manufacture, mobile 
network carrier, perusahaan-perusahaan automobile dan airlines 








3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini bersifat mobile, dan pelaksanaannya dapat dilakukan 
dimanapun. 
 
3.2 Waktu penelitian 
Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu satu bulan dan dimulai 
terhitung sejak disetujuinya proposal penelitian ini. 
 
3.3 Metode Pengumpulan Data 
3.3.1 Sumber data 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua 
sumber data, yaitu. 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data ini diperoleh melalui percobaan langsung untuk 
melakukan koneksi internet. Percobaan harus dilakukan karena hal ini 
sangat penting untuk pengumpulan data sehingga dapat mengetahui 
hardware dan software apa saja yang digunakan sehingga dapat 
optimal untuk merancang, mengimplementasikan dan melakukan uji 
coba. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur yaitu 
mempelajari kepustakaan yang berhubungan dengan pembuatan 
penelitian yang dilakukan. Studi ini didapatkan dari perpustakaan 
maupun dari browsing internet, yaitu : tentang CDMA, Bluetooth, 





3.3.2 Langkah-langkah Penelitian 
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengerjakan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. 
1. Instalasi software bluetooth device. 
2. Registrasi perdana ke ISP Jalawave. 
3. Setting Dialer Mobile-8. 
4. Setting VPN Time Based. 
5. Refill Saldo Time Based. 
 
3.4 Perangkat yang Dibutuhkan 
Saat ini, penggunaan handphone tidak hanya sebatas alat komunikasi 
biasa melainkan juga difungsikan sebagai modem pada komputer atau laptop 
untuk mengakses internet. Arsitektur koneksi internet menggunakan modem-
handphone, seperti gambar di bawah ini. 
 
Gambar 3.1. Arsitektur Koneksi Internet 
Dari gambar diatas, terdapat perangkat keras (hardware) dan 
perangkat lunak (software) yang dibutuhkan antara lain. 
A. Kebutuhan hardware 
Koneksi internet ini dilakukan secara mobile dan hardware yang 
dibutuhkan antara lain. 
1) Laptop, penulis menggunakan HP 500 dengan spesifikasi sebagai 
berikut. 
a) Intel Celeron M-360, 1.40 GHz 
b) RAM 256 MB DDR 
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c) Harddisk 60 GB  
d) DVD-CDRW 
e) Integrated 802.11 b/g 
f) Chipset Intel 915 GM 
g) Modem 56 K 
 
Gambar 3.2. Laptop atau Notebook 
2) Perangkat perantara yaitu berupa bluetooth device. Penulis 
menggunakan E-Pro, dengan spesifikasi antara lain. 
a) Bluetooth V 1.2 compliant 
b) USB V 1.0/ 1.2 compliant 
c) Built in antenna 
d) Maximum data rate : 1 MB 
e) LED status indicator 
 
Gambar 3.3. Bluetooth Device 
3) Handphone CDMA yang dapat difungsikan sebagai modem. 
Penulis menggunakan Nokia 2865, dengan spesifikasi antara lain. 
a) Memori 12 MB internal 
b) Jaringan CDMA 1X, 800/1900 Mhz 
c) Fitur Multimedia Pemutar mp3, pemutar video, tidak rekam 
video, foto, WAP browser 2.0 
d) Layar 262 warna CSTN, 128 x 160 pix 
e) Ringtone Foto/ video ringtone, mp3 ringtone 
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f) Dimensi: 105.5 x 42.3 x 18 mm 
g) Berat: 98 gram 
h) Baterai : Li-Ion BL-6C 1070mAh 
 
Gambar 3.4. Nokia 2865 
 
B. Kebutuhan software 
Perangkat lunak minimal yang digunakan antara lain. 
1) Sistem operasi windows XP. Penulis menggunakan Windows XP 
Professional. 
2) SIM Card Fren Mobile-8. 
3) BlueSoleil (software bawaan dari Bluetooth Device). 
 
C. Kebutuhan brainware 
Untuk melakukan penelitian ini penulis harus memahami tentang dasar 
telekomunikasi, pengantar ilmu komputer, jaringan komputer  dan wireless 
communication. 
Untuk dapat menjalankan koneksi internet ini, pengguna harus dapat 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1.1 Hasil Penelitian 
Untuk melakukan koneksi internet ini, ada beberapa tahap yang harus 
penulis lakukan sebelum dapat terkoneksi. Tahapan-tahapan itu dimulai dengan 
instalasi Software Bluetooth. 
1.1.1 Instalasi Software Bluetooth Device 
Langkah-langkah untuk instalasi Software Bluetooth adalah 
sebagai berikut. 
1. Pada folder ES388-B, mengklik double setup dengan logo bluetooth. 
Memilih  bahasa Æ Setuju. 
 
Gambar 4.1. Pemilihan bahasa 
 
2. Proses persiapan instalasi. 
 





3. Muncul kotak dialog welcome Æ Next. 
 
Gambar 4.3. Kotak dialog welcome 
4. Persetujuan lisensi Æ Yes. 
 
Gambar 4.4. Persetujuan lisensi 
5. Pemilihan lokasi tujuan Æ Next. 
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Gambar 4.5. Pemilihan lokasi tujuan 
6. Proses instalasi BlueSoleil. 
 
Gambar 4.6. Proses instalasi 
7. Proses instalasi selesai Æ Finish. 
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Gambar 4.7. Proses instalasi selesai 
8. Setelah restart, akan muncul tampilan berikut dan perintah untuk 
memasukkan Bluetooth device-nya. 
 
Gambar 4.8. Tampilan awal setelah instalasi 
 
9. Setelah Bluetooth dimasukkan akan terdeteksi. 
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Gambar 4.9. Bluetooth device terdeteksi 
 
10. Mengeset nama untuk koneksi bluetooth dan device type Æ OK. Untuk 
device type ada dua pilihan, yaitu.  
a. Desktop 
b. Laptop 
c. Server  
 
Gambar 4.10. Set bluetooth device name dan device type 
11. Proses instalasi software bluetooth telah selesai dan berhasil. 
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1.1.2 Registrasi Perdana ke ISP JalaWave 
Setelah proses instalasi software bluetooth telah selesai dan 
berhasil, penulis melakukan registrasi Perdana ke ISP (Internet Service 
Provider), dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 
1. Registrasi online dengan mengisi form registrasi di www.jalawave.net  
yang akan terkirimkan ke CS@mobile.jalawave.net. Form registrasi 
harus terisikan komplit lalu menekan Submit. 
 
Gambar 4.11. Form registrasi online 
2. Akan mendapat balasan message sent seperti berikut ini. 
Message Sent: 
 
Anda telah berhasil melakukan registrasi layanan JalaMobile CDMA - Time Based! 
Terima kasih atas pendaftaran yang anda lakukan. Selanjutnya Customer Service kami 
akan segera menghubungi anda. 
 
To: CS@mobile.jalawave.net 
Subject: Pendaftaran JalaMobile CDMA Time Based 
Message from:  
 
Referensi: Teman/Saudara 
Nama Lengkap: Miranti Auliya Rakhman 
Jenis Kelamin: Wanita 
Tempat Lahir: surakarta 
Tempat & Tanggal Lahir: 03-10-1986 
Alamat: perum barito II No. 3A Pabelan Kartasura 
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Kota: surakarta 
Kode Pos: 57162 




Nama Perusahaan:  
Identitas Kartu: KTP 
Identitas Nomor: 1127064310860001 
E-mail: minoxoe@yahoo.com 
Jenis Layanan: Prabayar Paket 
Jenis Paket: Bronze 10 
Deposit Jaminan: none atau nilai lain:  
Username: minoxoe 
Password: 123456 
Konfirm Password: 123456 
Nama Tertagih: Miranti Auliya Rakhman 
Alamat Tertagih: perum barito II No 3A pabelan kartasura 
Kota Tertagih: surakarta 
Kode Pos Tertagih: 57162 
Propinsi Tertagih: jawa tengah 
Telepon Tertagih: 0271-741225 
No. Fax Tertagih:  
Metoda Invoice: Pilih 
Cara Pembayaran: Transfer 
Gambar  4.12. Message sent 
3. Setelah itu, mengisi form pembelian voucher perdana secara online Æ 
Submit. 
 
Gambar 4.13. Form pembelian voucher perdana 
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4.  Akan mendapat balasan seperti berikut ini. 
 
Gambar 4.14. Balasan setelah mengisi voucher perdana 
5.  Setelah itu akan ada pemberitahuan via e-mail dari CS JalaWave untuk 
melakukan pembayaran voucher perdana. Pembayaran dapat dilakukan 
ke kantor JalaWave yang beralamatkan di : 
Gedung Graha Bumi Putra 
Jl. Asia Afrika No. 141-149 Bandung 
Jam kerja senin-jumat : 09.00-17.00 
     Sabtu : 09.00-14.00 
Atau pembayaran secara transfer dapat dilakukan ke : 
Bank BCA KCU ASIA AFRIKA BANDUNG 
Atas nama PT. JalaWave Cakrawala 
No.Rek 008.3070444 
6.  Setelah pembayaran dilakukan maka bukti pembayaran diharapkan 
dapat dikirim melalui fax 022-4203215 atau attachment via e-mail di 
billing@mobile.jalawave.net. 
7. Untuk mempercepat proses aktivasi layanan, dapat dilakukan 




Gambar 4.15. Form konfirmasi pembayaran 
 
8.  Setelah langkah-langkah diatas selesai, maka akan mendapat kode 
voucher dan password untuk aktivasi via e-mail. 
 
Gambar 4.16. Pemberitahuan kode voucher dan password 
9. Membuka web JalaWave Æ proses aktivasi Æ registrasi user baru. 
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Gambar 4.17. Tampilan awal registrasi user baru 
 
10. Perhatikan peringatan untuk layanan prabayar klik disini. Akan 
muncul gambar seperti berikut ini, lalu mengisikan Card PIN dan 
Password-nya Æ Next. 
 
Gambar 4.18. Pengisian card PIN dan password 
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11. Mengisikan form komplit Æ Next.  
 
Gambar 4.19. Form pengisian registrasi 
 
12. Selanjutnya akan ada tampilan berikut Æ Next.  
 
Gambar 4.20. Peringatan pengisian registrasi 
 
13. proses registrasi sukses. 
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Gambar 4.21. Proses registrasi sukses 
 
1.1.3 Setting Dialer Mobile-8 
Setelah registrasi perdana ke ISP JalaWave berhasil, tahapan 
berikutnya yaitu setting dialer Mobile-8. Langkah-langkah koneksi 
internet melalui Fren Mobile-8 adalah sebagai berikut. 
1. Memastikan bahwa perangkat perantara bluetooth device yang 
digunakan telah ter-install dengan baik. 
2. Menghubungkan bluetooth device ke laptop dan menjalankan 
software aplikasi bluetooth yang telah ter-install. 
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Gambar  4.22. Aplikasi Bluetooth 
3. Mengaktifkan koneksi bluetooth pada handphone dengan cara 
Main Menu Æ Setting Æ Connectivity Æ Bluetooth Æ Bluetooth-
On. 
4. Pada aplikasi IVT Corporation BlueSoleil, mengklik bola orange 
di tengah agar handphone dapat terdeteksi oleh bluetooth device. 
Handphone terdeteksi dengan ID: M1n0xo3. Nama ID sesuai 
nama yang diberikan pada handphone. 
 
Gambar 4.23. Handphone yang terdeteksi 
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5. Pada laptop, mengklik control panel dan memilih phone and 
modem options. 
6. Memilih tab modems Æ Bluetooth DUN Modem kemudian 
mengklik properties. 
 
Gambar 4.24. Pemilihan Bluetooth DUN modem 
7. Memilih tab advanted kemudian mengisikan (untuk SIM Card 
CDMA) commands berikut. 
at+crm=1;+cso=33, kemudian mengklik OK. 
 
Gambar 4.25. Pengisian commands untuk CDMA 
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8. Kembali ke aplikasi IVT Corporation BlueSoleil. Double klik icon 
handphone untuk melakukan refresh connection. Kemudian 
mengklik kanan icon tersebut dan memilih connect Æ Bluetooth 
Dial-up Networking Service. 
 
Gambar 4.26. Koneksi Bluetooth dial-up 
9. Muncul Connect Bluetooth DUN Connection, kemudian 
mengisikan. 
user name : m8 
password  : m8 
Dial  : #777, lalu menekan Dial. 
 
Gambar 4.27. Pengisian username dan password 
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10. Proses dialing sampai selesai. 
 
Gambar 4.28. Proses dialing 
11. Status menunjukkan bahwa koneksi via bluetooth telah berhasil.  
 
Gambar 4.29. Status koneksi  
 
1.1.4 Setting VPN Time Based 
Untuk melakukan koneksi Internet menggunakan sistem pentarifan 
time based prabayar harus melakukan VPN ke ISP yang telah bekerjasama 
dengan Mobile-8. Dan penulis menggunakan ISP JalaWave. Langkah-
langkah untuk melakukan VPN ini adalah sebagai berikut. 
1. Start Æ Connect to Æ Show all connections, create a new 
connections, akan muncul jendela new connection wizard Æ Next. 
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Gambar 4.30. New Connection Wizard 
 
2. Muncul jendela baru, memilih Connect to the network at my 
workplace Æ Next. 
 




3. Muncul jendela baru, memilih Virtual Private Network connection 
Æ Next. 
 
Gambar 4.32. Pilihan untuk melakukan koneksi pribadi 
4. Isikan nama yang dikehendaki, penulis menggunakan JalaWave Æ 
Next. 
 
Gambar 4.33. Nama untuk koneksi 
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5. Memilih Do not dial the initial connection Æ Next. 
 
Gambar 4.34. Pilihan untuk tidak melakukan initial koneksi 
 
6. Mengisikan Host name atau IP address, yaitu. 
Host name : m8.jalawave.net.id atau  
IP address : 10.88.88.10 Æ Next. 
 
Gambar 4.35. Pengisian host name atau IP address VPN 
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7. Proses instalasi selesai, memilih Finish. 
 
Gambar 4.36. Instalasi selesai 
8. Setelah instalasi selesai, pada Start Æ Connect to Æ JalaWave 
Muncul seperti gambar berikut. 
 
Gambar 4.37. Koneksi ke JalaWave 
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9. Sebelum mengisi user name dan password-nya, pada tab 
properties Æ security, uncheck pada require data encryption Æ 
OK. 
10. Mengisikan user name dan password yang telah diperoleh setelah 
registrasi ke JalaMobile. Memilih save this user name and 
password for the following users. 
Memilih Me only ; apabila hanya pemilik yang dapat 
menggunakan VPN. 
Memilih Anyone who uses this computer ; apabila VPN boleh 
digunakan  oleh semua user. 
11. Lalu memilih connect. 
12. Status menunjukkan bahwa koneksi ke JalaWave telah berhasil. 
 
Gambar 4.38. Status koneksi 
13. Langkah terakhir dengan mencoba untuk membuka website, 




Gambar 4.39. Membuka suatu halaman website 
 
1.1.5 Refill Saldo Time Based 
Tahap terakhir yaitu melakukan refill voucher. Tahap ini dapat 
dilakukan untuk mengisi ulang saldo JalaMobile. Penulis memilih voucher 
wood dengan harga plus PPN Rp. 22.440,00. Langkah-langkah yang harus 
dilakukan hampir sama saat melakukan registrasi voucher perdana yaitu 
sebagai berikut. 
1. Setelah transfer pembayaran, bukti setoran di fax kemudian 
mendapatkan informasi via e-mail seperti gambar berikut ini. 
 
Gambar 4.40. Informasi via e-mail 
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2. Setelah itu, mengklik http://cdma.jalawave.net/cara_refill_pra.html dan 
muncul jendela baru. 
 
Gambar 4.41. Petunjuk refill 
3. Masuk ke halaman web self care. Mengisikan user name dan password 
Æ OK. 
 
Gambar 4.42. Web self care 
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4. Masuk ke halaman my account user. Pada menu Refill Account, 
mengklik Use Prepaid card dan akan tampil aktivasi code voucher 
refill. 
 
Gambar 4.43. My account user 
5.  Memasukkan card ID dan password refill yang telah didapatkan 
melalui email Æ continue. 
 
Gambar 4.44. Pengisian card ID dan password refill 
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6. Setelah berhasil maka saldo akan ter-update. Proses refill selesai. 
 
Gambar 4.45. Proses refill saldo berhasil 
 
4.2 Pembahasan  
Pada saat ini website-website lebih memperbanyak image atau aplikasi 
pada website-nya sehingga koneksi volume based kurang menguntungkan karena 
dirasakan tarif yang ada masih terlalu mahal, karena jika kita browsing pada satu 
site yang memiliki banyak image otomatis kita harus membayar lebih, dan time 
based lebih menguntungkan. Dan time based sangat berguna apabila digunakan 
untuk download data yang cukup besar, seperti download software atau e-mail 
dengan attacment. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini. 
Tabel 4.1. Pemakaian Time Based 
IP Address Date From To Session 
Time 
KB Charge Usage 
Section 
202.51.238.51 06/12/2007 15:34:29 15:37:30 0:03:01 259 482.67 Usage 
202.51.238.52 06/12/2007 18:11:27 18:16:04 0:04:37 1592 738.67 Usage 
202.51.238.52 06/13/2007 10:40:18 10:51:57 0:11:39 1359 1864.00 Usage 
202.51.238.50 06/13/2007 15:11:30 15:29:31 0:18:01 3123 2882.67 Usage 
202.51.238.48 06/14/2007 12:35:21 12:37:44 0:02:23 238 381.33 Usage 
202.51.238.49 06/16/2007 10:12:52 10:33:43 0:20:51 5027 2085.00 Off-Peak 
202.51.238.52 06/19/2007 11:03:37 11:25:22 0:21:45 3788 3480.00 Usage 
Total 1:22:17 15389 11914.33  
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Tabel 4.2. Perbandingan time based dan volume based 
TARIF NO DOWNLOAD 
(KB) WAKTU 





1 238 02:23 381,33 1.190,00
2 259 03:01 482,67 1.295,00
3 1359 11:39 1.864,00 6.795,00
4 1592 04:37 738,67 7.960,00
5 3123 18:01 2.882,67 15.615,00
6 3788 21:45 3.480,00 18.940,00
Total  9.829,34 51.795,00
Selisih  41.965,66
Dengan bandwidth yang sama, berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 
dengan pemakaian time based terendah 2 menit lebih 23 detik men-download 238 
KB dengan biaya hanya Rp. 381,33. Sedangkan pemakaian tertinggi 21 menit 
lebih 45 detik men-download 3788 KB dengan biaya Rp. 3.480,00. Apabila 
menggunakan tarif volume based maka biaya yang dikeluarkan untuk men-
download 238 KB adalah Rp.1.190,00 dan untuk men-download 3788 KB adalah 
Rp. 18.940,00. 
Namun time based kurang menguntungkan jika digunakan pada layanan 
seperti chatting karena sifatnya  menunggu respon dari lawan dan dikenai 
hitungan, dan volume based disini lebih efektif. 
(www.jalawave.net), beberapa keuntungan menggunakan JalaMobile CDMA 
antara lain sebagai berikut. 
a) Mobility 
Dapat menggunakan layanan JalaMobile CDMA dari mana saja dan kapan 
saja, di perkantoran, rumah, mall, kafe bahkan sambil bergerak (mobile) di 
jalanan, sepanjang masih dalam coverage BTS milik Mobile-8 serta 





b) Kecepatan Akses yang tinggi 
Teknologi CDMA 2000 1X yang digunakan Mobile-8 atau Fren, memiliki 
kecepatan maksimum 153 kbps. Dengan kecepatan maksimum seperti ini, 
diharapkan user akan mendapatkan kecepatan rata-rata sekitar 40-80 kbps. 
c) Coverage yang luas 
Dengan menggunakan teknologi wireless (nirkabel), layanan ini dapat 
menjangkau daerah-daerah tertentu, seperti kota-kota kecil di mana jaringan 
kabel telepon belum begitu merata. Sehingga layanan JalaMobile CDMA 
dapat menjadi solusi akses internet. 
d) Layanan bersifat Nasional 
Cara akses (nomor dial) dan tarif akses tidak berubah, walaupun digunakan 
dari berbagai kota. Coverage Mobile-8 saat ini adalah kota-kota di pulau 























1.1       KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Koneksi internet dengan sistem pentarifan time based dari 
teknologi sistem selular CDMA via bluetooth telah berhasil 
dilakukan dengan baik dengan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Instalasi software bluetooth device. 
b. Registrasi perdana ke ISP Jalawave. 
c. Setting Dialer Mobile-8. 
d. Setting VPN Time Based. 
e. Refill Saldo Time Based. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan koneksi internet 
time based ini antara lain. 
a. Perangkat perantara bluetooth kurang stabil saat koneksi 
internet dibandingkan dengan kabel data. 
b. Adanya perbaikan sistem total kurang lebih 2 minggu sebelum 
ujian dari Fren Mobile-8 sehingga mempengaruhi koneksi 
internet. 
c. Adanya error connection kurang lebih satu minggu sebelum 
ujian dari ISP JalaWave sehingga mempengaruhi koneksi 
internet. 
3. Sistem pentarifan time based lebih murah dibandingkan dengan 






1.2       SARAN 
Untuk peningkatan penelitian lebih lanjut, maka penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut. 
1. Melakukan koneksi internet dengan sistem pentarifan time based 
dari teknologi sistem selular GSM. 
2. Melakukan perbandingan koneksi internet time based via infra red, 
kabel data dan bluetooth. 
3. Melakukan perbandingan koneksi internet time based dari ISP 



































































Data tentang seseorang atau objek. Account ini menyimpan berbagai 
informasi tentang seseorang atau objek yang dimaksud, misalnya account dalam 
suatu komputer jaringan, atau pada suatu web server.  
AMPS 
Singkatan dari Advanced Mobile Phone System yaitu salah satu standar 






Besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan 






Standard jaringan wireless yang diluncurkan untuk menghubungan radio 
jarak dekat atau short-range radio link untuk pertukaran informasi, sehingga 
hubungan antar HP, mobile PC, PDA, dan lainnya dapat dilakukan tanpa 
gangguan kabel atau wireless.  
Browsing 
Berselancar untuk menjelajahi informasi yang ada di internet.  
BTS 
Stasiun pemancar dan penerima sinyal komunikasi dari handphone ke 
perusahaan operatornya. 
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Built in Antenna 
 Antena yang include didalam peralatannya. 
CDMA 
Singkatan dari Code Division Multiple Access adalah sebuah bentuk 
pemultipleksan (bukan sebuah skema pemodulasian) dan sebuah metode akses 
secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu (seperti pada 
TDMA) atau frekuensi (seperti pada FDMA), namun dengan cara mengkodekan 
data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan dengan tiap kanal yang ada 
dan menggunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu 
untuk melakukan pemultipleksan. 
Chatting 
Percakapan interaktif antar sesama pengguna komputer yang terhubung 




 Batas kredit.  
Desktop 
Salah satu model kemasan komputer yang sengaja dirancang untuk 




 Memutar angka telephone. 
DSSS 
Singkatan dari Direct-Sequence Spread-Spectrum merupakan salah satu 
teknik frekuensi radio yang digunakan untuk transmisi data secara efisien.  
E-Commerce  
 Singkatan dari Electronic Commerce yaitu pelayanan promosi dari produk 




 Singkatan dari Electronic Mail yaitu surat menyurat melalui internet. 
FDMA 
Singkatan dari Frequency Division Multiple Access. Untuk memahami 
FDMA, bisa dianalogikan tentang stasiun radio, stasiun radio mengirimkan 
sinyalnya pada frekuensi yang berbeda pada saluran yang tersedia kepada setiap 
pengguna ponsel.  
Fixed Line 
 Garis yang ditetapkan. 
Frekuensi 
Jumlah yang terjadi pada suatu sinyal yang berkelanjutan. 
Frequency Hopping Tranceiver 
 Dapat mengirim dan menerima frekuensi secara acak. 
GPS 
Singkatan dari Global Positioning System yaitu suatu sistem radio navigasi 
penentuan posisi dengan menggunakan satelit. 
Handphone  
 Sebuah perangkat yang dapat bergerak atau berpindah-pindah (mobile). 
Hardware 
Suatu alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung yang 
mendukung proses komputerisasi.  
Hertz 
Adalah nama dari pengukuran dasar terhadap frekuensi, dimana suatu 
gelombang (proses tramsmisi data atau suara) elektromagnetik komplit dalam satu 
putaran (satu gelombang lengkap) dari positif hingga negatif dan kembali lagi 








 Singkatan dari Interconnection Networking yaitu jaringan komputer yang 
sangat luas, menjangkau seluruh dunia dan memungkinkan terjadinya pertukaran 
data atau informasi. 
Interferensi Konstruktif 
 Perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki frekuensi yang sama 
dan saling menguatkan. 
Invoice 
 Rekening tagihan. 
ISP 
Singkatan dari Internet Service Provider yaitu organisasi komersial yang 
menyediakan akses internet bagi pelanggannya. INDOnet merupakan ISP swasta 




Komputer yang portabel. 
Login 
Proses memasuki sistem. 
Logout 
Keluar dari suatu sistem yang memiliki proses seleksi untuk memasuki 
sistem tersebut. 
Minimal Usage 
 Batas minimal penggunaan. 
Mobile 
 Bergerak atau berpindah-pindah. 
Mobile phone 






Modulation demodulation. Umumnya alat ini digunakan untuk merubah 
sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya, misalnya untuk menghubungkan 
antara dua komputer melalui dial-up dengan menggunakan line telepon dalam 




Pengurangan gangguan elektronik yang diakibatkan oleh pergerakan 
elektron pada saluran sehingga mengganggu kelancaran proses transmisi data. 
Notebook 
Komputer portabel pertama yang mula-mula disebut dengan laptop. 
On The Line 
 Dalam saluran atau jalur. 
PAN 
Singkatan dari Personal Area network yaitu jaringan komunikasi satu 
perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam 
beberapa meter saja.  
Password 
Kata sandi atau kode rahasia. 
PC 
 Singkatan dari Personal Computer yaitu komputer pribadi. Muncul awal 
1975 dengan nama Altair, diproduksi oleh MITS (Micro Instrumentation 
Telemetry system) of Albuquerque, New Mexico dengan pemroses intel 8080 8 
bit, 256 byte, dan dengan harga awal $ 400. 
Piconet 
Adalah suatu grup yang terhubung dalam suatu kelompok yang ada pada 
jaringan bluetooth. Setiap perangkat bluetooth dapat melayani secara bersamaan 
sebanyak 7 hubungan, namun hanya satu yang bisa aktif pada satu waktu. 
Kelompok ini maksimum terdiri dari sebanyak 8 perangkat, terdiri dari 1 sebagai 
host dan 7 lainnya sebagai slave. 
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Pre Recorded 




Istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang dapat 
dipantau pada waktu kejadian tersebut terjadi. 
Refill 
 Isi ulang. 
Roaming 
Proses penjelajahan pencarian suatu nomor yang dituju oleh telepon yang 
mengontaknya. Roaming ini berlaku apabila pihak yang menerima telepon sedang 






Soft handoff adalah suatu kondisi dimana suatu panggilan akan dilayani 
oleh lebih dari satu sel. 
Software 
Merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin 
komputer dalam menjalankan pekerjaannya. 
Spread Spectrum 
Penyeberan informasi yang dapat diakses dengan banyak cara. 
Stay in Touch 
 Tetap dalam genggaman. 
Terrestrial 





Singkatan dari Time Division Muluple Access yaitu penggunaan saluran 
frekuensi menggunakan batasan waktu. Suara yang masuk kedalam saluran 
dikompresi kedalam format digital dan mempunyai ukuran yang kecil. TDMA 
beroperasi pada frekwensi 800 MHz atau 1900 MHz. Teknologi TDMA kadang 
disebut juga dengan Global System for Communication Mobile (GSM).  
Teleconference 
Pertemuan jarak jauh antara beberapa orang yang fisiknya berada pada 
lokasi yang berbeda secara geografis. 
Telephone  
 Adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan suara melalui sinyal 
listrik. 
Throughput 
Adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. 
Time Based 




Pengguna. Biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang 
umumnya adalah manusia, misalnya pengguna komputer. 
User name 
Indentitas yang dipakai untuk masuk ke komputer, Dapat dipilih sendiri 
atau diberikan oleh provider. 
Video 
Penerimaan gambar, dan suara. 
Video streaming 
Merupakan teknologi 2,5 G. Dapat diakses langsung dari ponsel dengan 
sistem operasi Symbian, aplikasi GPRS dan Real One Player dan registrasi ke 




Singkatan dari Virtual Private Network. Istilah ini merujuk pada sebuah 
jaringan yang sebagian diantaranya terhubung dengan jaringan internet, namun 
lalu lintas data yang melalui internet dari jaringan ini telah mengalami proses 
enkripsi (pengacakan). Hal ini membuat jaringan ini secara virtual tertutup 
(private).  
WAP 
 Singkatan dari Wireless Application Protocol yang dipublikasikan oleh 
WAP forum pada tahun 1997 oleh Ericsson, Motorola, Nokia dan Unwired planet. 
Bahasa yang digunakan adalah WML (Wireless Mark up language), sintaknya 










(1st Dial) VPN address 
User 
ID Password 
CBN m8-cbn m8 m8.cbn.net.id 
Centrin m8-centrin m8 m8.centrin.net.id 
IndoNet m8-indo m8 m8.indo.net.id 
IPNet m8-ipnet m8 m8.ipnet.net.id 
Jalawav
e m8-jala m8 m8.jalawave.net.id 




Sumber : www.mobile-8.com 
Parameter pengaturan SIM Card CDMA 
 
Parameter  TelkomFlexy  Fren (Mobile-8) StarOne 
Server Address 10.177.7.7:8088 10.21.5.201:8088 192.168.50.60:9401




Port 9201 9201 9201 
Dial Number #777 #777 #777 
Username  telkomnet@flexi m8 StarOne 
Password  telkom m8 indosat 
Sumber : Agusli, Rahmat (2007). 
 
 
Daftar tarif akses internet yang diberlakukan oleh operator 
 





SimPATI/ As 1.000,00/ 
menit
30,00/ KB  
KartuHalo 1.000,00/ 
menit
25,00/ KB  
XL 10,00/ KB  
Mentari 5,00/ KB  
Matrix 15,00/ KB  
IM3 400,00/ menit 10,00/ KB  
Flexi  3,00/ KB
Esia  5,00/ KB
Fren 160,00/ menit 5,00/ KB
StarOne  3,00/ KB
Sumber : Agusli, Rahmat (2007). 
 
